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Abstract 
  
Humans are social creature. They cannot live alone and always need help and 
support from others, as well as in community life. Civilizations won’t be formed 
without any action of supporting and helping each other. Moreover, humans 
contradict each other and disagree with one another. Because they have different 
opinions in their moral education, habits, and nature. According to Surah Yunus verse 
19 that: “And mankind was not but one community [united in religion], but [then] 
they differed. And if not for a word that preceded from your Lord, it would have been 
judged between them [immediately] concerning that over which they differ”. 
Therefor, a human being should have good characters in associating with others, so 
he needs community education in order to be able to socialize well. One of the goals 
of education and teaching in Pondok Modern Darussalam Gontor is “community-
relation”. Pondok Modern Darussalam Gontor gives special attention to public 
education in all matters, academic and non-academic activities. Thus, Pondok 
Modern Darussalam Gontor established many useful activities to build students’ 
character, such as scouting. It has many goals and aims, one of them is to help 
teenagers to improve themselves, body, spirit, sense, and soul abilities of community-
relation. 
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في معهد دار السلام  يةفقيم التربية الاجتماعية في الأنشطة الكش
 كونتور الحرم الثاني للتربية الإسلامية الحديثة
 (دراسة ميدانية وصفية)
 المقدمة .أ
ولد الإنسان في هذه الدنيا لا يقدر على أي شيء، وهو ضعيف عن العمل 
التي لايستطيع أن يعيش تلك من فطرة الناس  بنفسه وهو يحتاج إلى مساعدة غيره.
في هذه الدنيا منفردا. قيل إّن الإنسان هو مدني بالطبع، لذ لك يحتاج دائما إلى 
مساعدة غيره. مجتمع الإنساني لا يستطيع أن يقيم الحضارة إلا بمساعدة بعضهم 
 بعضا. وكما عرفنا أّن الناس مختلفون، ولا يساوي أخلاقهم، عاداتهم، وصفاتهم.
ع مجتمعا نموذجّيا فلابد بقيام التربية الدينية. وأهم شيء في هذه وليكون المجتم
التربية هو الإنسان نفسه. إّن الإنسان عنصر مهّم في تربية أمته، هو مفكر، فاعل 
ومخرج القضايا. "نجاح إقامة البناء يتوقف على عماده إذا صلح العماد صلح البناء". 
بيئة مكان  يدا، وجب علينا أن نهتم حالقال قائد أمريقا مرشال "إذا أردنا جيشا ج
تربية الذى أعدته أمه ليكون العلماء، بيئة مدرسته مكان تعلمه ليضحى جميع 
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مصلحته لمصلحة البلد والأمة وبيئة الحكومة القادرة على تمنية الوعية فى الرعية ليعمل 
 1".تالواجبا
الحرام الثاني للتربية  واحد من أغراض التربية والتعليم في معهد دارالسلام كونتور
الإسلامية الحديثة هو "الاجتماعية". فاهتم معهد دار السلام كونتور بالتربية 
وأنواع  الاجتماعية كثيرا في جميع نواحيه، في أنشطات الأكاديمية ولا الأكاديمية.
في تكوين شخصية الطلاب هي  غير الأكاديمية أنشطة معهد دار السلام كونتور
الحركة الكشفية. إّن هدف الحركة الكشفية هو مساعدة الفتية والشباب على تنمية 
طاقاتهم الجسمية والعقلية والاجتماعية والروحية كأفراد ومواظنين مسؤولين وأيضا 
 كأعضاء في مجتمعهم المحلية والوطنية والعامية.
 الإطار النظاري  .ب
التربية لغة الإنشاء، والرعاية، والحفظ، وحسن القيام، . ةتعريف التربيأولا،ً 
والموالات للولد، و عند الرغب الأصفهاني "إنشاء الشيء حالا فحالا إلى حد 
ينقسم فهم  2التمام"، وعند الإمام البيضاوي "تبليغ الشيء إلى كماله شيئا فشيئا".
                                                 
 akatsuP :atrakaJ( ,milsuM ajameR nad kanA igolokisP ,hzufhaM niddulamaJ M  1
 .iix .p ,)7002 ,rastuaklA
 .1 .، ص)1102، (الطبعة المنقحة: و التعليم أصول التربيةسوترسنو أحمد،  2
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 التربيةبشكل خاص وتعريف  التربيةفي هذه الحالة إلى قسمين، هما تعريف  التربية
هي التوجيه التي  التربيةأن  )dlevegnaL(بشكل عام. في معنى محدد، يرى لنجلفلد 
  3يقدمه الكبار للأطفال غير البالغين لتحقيق النضج.
وفقا ) 1 :على النحو التالي لتربيةقدم أبو أحمدي ونور أوبياتي، عدة تعريفات ل
هي مساعدة الطفل حتى يقدر الطفل على  التربية ،)dlevegooH(الأستاذ هوغفلد 
براجانكورو  فقا الأستاذو ) 2 إكمال مهمة الحياة تحت مسؤوليته الخاصة في المستقبل.
يعني إعطاء المطالب لغير الناضجين في النمو والتنمية،  التربية، )orogenojorB .S(
لتعليم بالمعنى الخاص وبالتالي، فإن ا حتى تحقيق النضج في المعنى الروحي والجسدي.
 4يقتصر على جهد الكبار في توجيه طفل غير ناضج لتحقيق نضجه.
يعني الجهد لبناء فرد يتمتع بالجودة والدور  التربيةمن جهة نظر الإسلام، و 
كخليفة أو يجعل الفرد على الطريق الذي سيحقق الهدف على الأقل. المصالح الرئيسية 
للخليفة هي أن نؤمن به وأن نسلمه تماًما كما شرح الله في القرآن الكريم: "َوَما َخَلْقُت 
 5الجج نَّ َو الإج ْنَس إجلاَّ لجي َْعُبُدْوَن".
                                                 
 .54 .p ,)5102 ,atebaflA :gnudnaB( ,nakididneP tafasliF ratnagneP ,holludaS hoyU 3
 .dibI 4
-lA turuneM nakididneP naujuT nad nasadnaL ,halludbA hilahS namhaR rudbA 5
 .251 .p ,)1991 ,orogenopiD :gnudnaB( ,aynisatnemelpmI atreS na’ruQ
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الأستاذ محمود يونس عن التربية، أن معناها هي: "التأثير بجميع المؤثرات وقال 
المختلفة التي نخترها قصدا لنساعد بها الطفل على أن يترقى جسما وعقلا وخلقا، 
حتى يصل تدريجيا إلى أقصى ما يستطيع الوصول إليه من الكمال ليكون سعيدا في 
صدر عنه أكمل وأتقن وأصلح حياته الفردية والاجتماعية، ويكون كل عمل ي
للمجتمع"، ويتنسب هذا التعريف الأخير بشعار معهد دارالسلام كونتور: "إن تنفيذ 
التربية الخلقية والعقلية لا يكفي بمجرد الكلام، بل لابد أن يكون بالقدوة الصالحة 
 وإيجاد البيئة، وكل ما يراه التلاميذ وما يسمعونه من حركات وأصوات في هذا المعهد
 6يكون عاملا من عوامل التربية الخلقية والعقلية".
هو التشكيل من الفلسفة أو النظر في  التربيةالغرض من . هدف التربيةثانيا، 
حياة الإنسان، سواء أكان بشكل فردي أو في مجموعات. عندما نناقش الغرض من 
الأسطورة والمعتقد التعليم ستتم مناقشة نظام القيم والمعايير في سياق المجتمع، سواء في 
والدين والفلسفة والأيديولوجية وغيرها. وهناك العديد من القيم التي يجب أخذها 
  .بعين الاعتبارفي تحديد الأهداف التربوية
                                                 
 .3 ، ص.المرجع السابق، سوترسنو أحمد 6
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نقيب العطاس على أن الهدف من التربية هو غرس الخير أو  مدشدد سيد مح
العدالة في البشر كشخص وفرد، وليس فقط كمواطن أو عضو في المجتمع. ما يجب 
التأكيد عليه في التربية هي القيمة البشرية كإنسان حقيقي، كمواطن في مملكته 
مادًيا يتم تبادله الصغيرة، كشيء روحاني. وهكذا، فإن القيمة البشرية ليست كياًنا 
 7في عالم واقعي ونفعي مع القيام على فائدته للدولة والمجتمع والعالم.
الشخص الطيب هو الشخص الذي يدرك تماًما إله اليمين، الذي يتفهم ويحقق 
العدالة لنفسه وللآخرين في مجتمعه، الذي يسعى باستمرار تحسين كل جانب من 
وقت نفسه، يتم تعريف الأدب على أنه جوانبه إلى الكمال كرجل متحضر في ال
الاعتراف والاعتبار بحقيقة أن العلم وكل شيء موجود يتكون من الفوضى وفقا لفئاته 
ومستوياته، وأن يكون للمرء مقامه فيما يتعلق بالواقع والقدرة والإمكانات المادية 
 8.والفكرية والروحية
من الناحية الاجتماعية نشأت كلمة المجتمع من الكلمة  .تعريف المجتمعثالثا، 
العربية، شركة. يتم استخدام هذه الكلمة في اللغة الإندونيسية/ماليزيا، في اللغة ماليزيا 
                                                 
  .41ص. نفس المرجع،  7
 .51ص. نفس المرجع،  8
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يبقى في التهجئة الأصلية: معنى الشركة، و في الإندونيسية: المتحدة. عقدت العناصر 
ء المجموعات أو المجتمعات. تستخدم غير معروفة في هذه الكلمة، منها الاتصال وبنا
يمكن تعريف المجتمع  9.الكلمات نفسها فقط في هذه الحالة لغرس الحياة الاجتماعية
على أنه مجموعة من الأشخاص الذين يعيشون في منطقة لديها نظام أو قواعد تنظم 
 01العلاقات مع بعضها البعض.
 تربية المجتمع .3
إلى التنمية الاجتماعية، الثقافة الدينية،  التربية الاجتماعية هي جهد واعي دفع
الإيمان بالله تعالى، المهارات، الخبرة (المهنة)، التي يستخدمها الشعب الإندونيسي 
لتطوير نفسه وبناء المجتمع. لا يسير التربية الاجتماعية غرًسا لموقف البناء فحسب، 
يستمرون دراستهم وليس لهم بل المتمم والمبدل التربية الرسمية، سواء للطلاب الذين لا 
الفرصة لمواصلة الدراسة في المستويات العليا، وبالنسبة للطلاب الذين لم يلتحقوا أبًدا 
  11بالتربية الرسمية.
                                                 
 :atrakaJ( ,I .teC ,ifargoisoS nad igoloisoS ratnagneP malsI takaraysaM ,ablazaG idiS 9
 .11 .p ,),gnatniB naluB
 akifeR :gnudnaB( ,natakaraysameK ialiN sisabreB nakididneP ,fitaL ludbA 01
 .33 .p ,),amatidA
 irad seskaiD ,natakaraysameK nakididneP naitregneP ,irasatipsuP iciC  11
 .4102-50 .di.oc.topsgolb.nakididnepsuprep//:ptth
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هي عملية متعمدة في المجتمع لتأديب أو رعاية وتوجيه  التربية الاجتماعية
وبناء الأفراد في بيئاتهم الاجتماعية والطبيعية من أجل أن يكونوا حرية و مسؤولية 
محاولة التربية الاجتماعية هي فالاستنباط من تعريفان الماضييان أن  21للتغيير والتقدم.
طفال والتي تشمل المواقف الدينية لمراجعة تطور المواقف الاجتماعي الجيد تجاه الأ
مسئوليا على تأدية وظيفته كمخلوق اجتماعي ليكون شخصا والأخلاق والذكاء ، 
 قادر على الأداء الاجتماعي الجيد في بيئة المجتمع.
 عالم الكشافة .4
تعتبر الكش  افة حركة توجيهية، في حين أن أحد تعريفات الكش  افة هو عض  و 
خاص    ً ا، وتهدف إلى تثقيف أعض    ائها ليص    بحوا ش    هاما في جمعية ش    بابية ترتدي  ًيا 
بدأ الس    يد روبرت بودن باول، ولد في  31وش    جاعين ومفيدين للمخلوقات الأخرى.
، بالكش         افة. واسمه الكامل هوس         ير يزيفي مدينة لندن، إنجل 7581فبرايرعام  22
، 0291روبرت س          تيبنس          ون سميثبادين باول، الذي عين كش          فا رائدا عالميا عام 
                                                 
 irad seskaiD .igoloisoS nad laisoS nakididneP naitregneP ,enoznateroC laiciffO 21
 .7102-01-10 ,di.enoznateroc.www//:sptth
 gro.aidepikiw.m.di.//ptth irad seskaiD ,naudnapeK ,sabeB aidepolkisnE aidepikiW 31
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، بلغ 7391ش         رت الكش         فية في قيادته إلى جميع أداء العالم. حتى تقاعده عام انت
 41.1491مليون كشافة. توفي عام  3،3عدد الكشافة في جميع أداء العالم 
كانت علامة حركة الكش        افة العالمية هي فلور دي ليز (هي الفرنس        ية) أو 
: البوص             لة وثلاثة عندما يتم النظر إليه من الرمز أو الش             عار يتكون من 51 نبق.
نهايات للرمز أو ثلاثة أوراق من الزنابق والنجمتين والس       لس       لة المعقودة الدائرية تقع 
و الأطراف الثلاثة للرمز، التي  .في دائرة أرجوانية يرمز البوص       لة إلى تحذير الكش       افة
ترمز للثلاثي الكش      في. والنجمان اللذان يرمزان لأعض      اء الكش      افة أن يس      عوا إلى 
ويرمز الحبل الدائري، الذي ينتهي  لإض            اءة والمس            اعدة في الحقيقة والمعرفة.توفير ا
بعقد ميت، إلى أن أخوة الكش             افة من مختلف أداء العالم تبقى دائما و رمز اللون 
الأبيض على الشعار إلى أن الكشافة مقدسة. واللون الأساسي هو اللون الأرجواني، 
 61مجال القيادة و المساعدة إلى الآخرين.يرمز إلى أن الكشافة لديهم مهارات في 
 الكشافة الإندونيسية .5
                                                 
 nakareG 390.40 napeD suguG( ,naakumarpeK naudnaP ukuB tuocS tnegelletnI 41
 .28 .p ,)7102 ,2 supmaK GDMP akumarP
 .37 .p ,.dibI 51
 iratseL :atrakaJ( ,aduM isareneG nakpaisrepmeM akumarP nakareG ,inoB ,oiraM 61
 .5 .p ,)4102 ,amatanariK
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 4وس س      الم في غبدأت هذه الكش      افة الاندونيس      ية من قبل كياهي الحاج أ
. تم العثور 1691. اندلعت الحركة الكش          فية الاندونيس          ية في عام 4591نوفمبر 
رقم  SRPMعلى الأس    اس الكامل وراء الحركة الكش    فية في عدة مقالات في مرس    وم 
، كان الكش    ف عن تعليم الأس    س 0691ديس    مبر 3بتاريخ   0691 SRPM/  2
 71.)alisacnaP(الخمسة لإندونيسيا 
حول  0102لعام  21الحركة الكش     فية هي منظمة تعليمية مثل القانون رقم 
الكشافي هو مواطن إندونيسي ينشط في  و81حركة الكشافة ووضع الكيان القانوني.
كلمة  91وممارس     ة على وعد الكش     اف وقانون الكش     اف. مجال الكش     فية التعليمية
 aduM ajarP( أو الشباب على استعداد للعمل الكشف نفسها عبارة عن اختصار
والذي يعني الش     باب الذين يحبون العمل. الحركة الكش     فية هي مؤس     س     ة  )anaraK
تعليمية غير رسمية تعلّجم المعرفة عن أنش    طة الكش    افة والمرش    دات ومس    تواها للطلاب 
 02.والشباب الإندونيسيين بشكل عام. الكشافة هي اسم لأعضائها
                                                 
 ukuB tuocS tnegelletnI ,ogoronoP 2 supmaK rotnoG malassuraD nredoM kodnoP 71
 .57 .p ,)7102 ,390.40 napeD suguG :ogoronoP rotnoG( ,naakumarpeK naudnaP
 ,aggnaT hamuR nad rasaD naraggnA ,akumarP nakareG lanoisaN ritrawK  81
 .7 .p ,)akumarP nakareG lanoisaN ritrawK :gnarameS(
 .2 .p ,akumarP nakareG gnatnet aisenodnI kilbupeR gnadnu-gnadnU 91
 iratseL :atrakaJ( ,aduM isareneG nakpaisrepmeM akumarP nakareG ,inoB ,oiraM 02
 .1 .p ,)4102 ,amatanariK
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ض  ً ا من في حين أن الكش  افة الإندونيس  ية نفس  ها لديها علامة تم إنش  ا ها أي
وهو رفيع مس     توى قس     م  راعي، ، )orupidomtA ojdraneoS(س     ونرجو أتمديفرا  قبل
، 1691أغسطس  41وهو أيًضا قائد كشاف. تم استخدام هذا الرمز لأول مرة في 
منح الحركة الكش     فية  )onrakeoS .rI(عندما كان رئيس جمهورية إندونيس     يا س     وكرنو 
إندونيس    يا لتنظيم الحركة الكش    فية من خلال المرس    وم الوطنية للمروجين التربويين في 
 .1691لعام  844الرئاسي رقم 
ندونيس        ية هو ظل براعم جو  الهند. ومعنى رمزية ش        كل رمز الكش        افة الإ
تنمو فاكهة جو ة الهند باس             م الرائد، ويعني المص             طلح في أ)  الحركة الكش             فية:
يمكن لثمرة  ب) ل الجديد. إندونيس     يا أول الس     كان الأص     ليين الذين يحطمون الجي
الفاكهة أن تس      تمر طويلا في أي ظرف من الظروف. يرمز ذلك إلى أن كل عض      و 
من أعض     اء الكش     افة هو ش     خص روحاني وص     حي، وقوي ومرون وقوي في تحقيق 
يمكن أن تنمو في أي مك  ان. وه  ذا يثب  ت الجه  د ج)  .جميع التح  ديات في الحي  اة
 في المجتمع الذي هو فيه وعلى أي حال.الكبير الذي تبذله السكاوت للتكيف 
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تنمو نيور ش    اهقة بش    كل مس    تقيم وهي واحدة من أطول الأش    جار في د) 
جذور ه)  إندونيس     يا. لذلك يرمز إلى أن كل الس     كاوت لديه هدف عال  وعادل.
الهند تنمو قوية وض      يقة في التربة. لذلك يرمز إلى تص      ميم وإدانة كل الكش      افة التي 
هي ش   جرة تنوع من أعلى إلى الجذور. لذا فإن الرمز هو و)  .تتمس   ك  س   س الخير
 12الوطن.مساعدة  إخلاصأن نتخيل أن كل الكشافة هي كائن إنساني مفيد، و 
 المبدأ الأساسي للكشافة .6
المبدأ الأس   اس   ي للكش   افة هو قاعدة المعيش   ة التي يجب أن تكون متحركة في 
المبدأ وتطويره للكشافة من خلال كل عضو من أعضاء الكشافة. يتم تضمين هذا 
عملية التقدير الذاتي بمس        اعدة المربين، حتى يتمكنوا من ممارس        تها بص        دق، مليئة 
بالوعي والاس   تقلالية والرعاية والمس   ؤولية والأخلاق الحس   نة، س   واء بش   كل فردي أو 
الإيمان والتقوى لله  أ) المبادئ الأس     اس     ية للكش     افة تش     مل: كأعض     اء في المجتمع.
 رعاية الأمة والوطن،  ميل الحياة والطبيعة على طول الطريق.) ب. انه وتعالىس         بح
 طجب كود الشرف الكشفي.) د رعاية نفسك.) ج
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طاعة أوامر الله  أ) يتم تنفيذ المبادئ الأس  اس  ية للكش  افة في الأش  كال التالية:
الالتزام ) ب تعالى، والابتعاد عن حظره، والعبادة وفقا لتعاليم الدين الذي يحتض        نه.
باحترام والحف  اع على الأخوة والس             لام في المجتمع، وتعزيز الوح  دة، والحف  اع على 
، والوحدة الموحدة لجمهورية 5491الأس       س الخمس       ة لإندونيس       يا، ودس       تور عام 
الحفاع على الخلط بين حياة نظيفة والقدرة على دعم وتوفير ) ج إندونيسيا والتنوع.
الاعتراف  ن البشر لا يعيشون بمفردهم، بل يعيشون ) د الراحة والرفاهية للمجتمع.
فهم إمكانات تطوير الذات ) ه في تآلف مبني على مبدأ إنس   انية عادلة ومتحض   رة.
ممارس  ة وعد الكش  اف و ) و بذكاء لص  الح مس  تقبله في حياة المجتمع والأمة والدولة.
 22قانون الكشاف في الحياة اليومية.
عد يس      مى س      اتيا أو الوعد، وش      رط يتكون قانون ش      رف الكش      افة من و 
أخلاقي يس        مى قانون الكش        فية يتحدو طواعية من قبل عض        و محتمل في حركة 
الكش       افة بعد تلبية متطلبات العض       وية. يس       تخدم أيض       ا الوعد الكش       في كملف 
ش    خص    ي لممارس    ة طوعا واس    تخدامها كنقطة انطلاق لدخول عملية الكش    ف عن 
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قي  ة والروحي  ة والع  اطفي  ة والفكري  ة والب  دني  ة، التعليم من أج  ل تطوير العقلي  ة والأخلا
 سواء بالنسبة للفرد وعضو في المجتمع.
تعتبر قانون الكش    فية أداة تربوية مس    تقلة لتنمية وتطوير الش    خص    ية النبيلة، 
ولكنها أيض        ا محاولة لتوفير الخبرة العملية التي تش        جع أعض        ائها على اكتش        اف، 
يمتلكه المجتمع الذي تعيش فيه، وتص   بح عض   وا والعيش، والالتزام بنظام القيمة الذي 
الكش  افة مع مدونة الأخلاق وظيفة في ذلك المجتمع. يمكن أيض  ا أن تكون مس  جلة 
للمنظمة وأعض   اء حركة الكش   افة الص   ا الذي بمثابة الأس   اس الأس   اس   ي والش   روط 
 المعنوي ة التي يتم تطبيقه ا على مختلف الأحك ام الأخرى التي تنظم حقوق والتزام ات
 32أعضائها، وتقسيم المسؤوليات بين الأعضاء وأعضاء صنع القرار.
تم تص   ميم رمز الش   رف لأعض   اء حركة الكش   افة للفئة العمرية وتطوير الروح 
يتكون  .لعزيمةي الشبل قواب) . لشبل قائدتهايطيع أن  من قانون الشبل:، والجسد
الجوال، كش افة المتقّدمة، ، كش افة قانون ش رف الكش افة من راكا الدراجات الهوائية
أعد  قانون الكشاف. الوعد الكشفي: وعد الكشاف و وأعضاء من كشافة الكبار
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وأن أس            اعد الناس فى جميع . ب)  ن أقوم بواجا دو الله ثم الوطنأ)  بش            ر في:
 .وأن أعمل بقانون الكشاف. ج) الظروف
أن . ب) الأحدأن الكش           افة متقية بالله أ) الأخلاقية الكش           افة العش           رة:
. أن الكش     افة مجاهدة مهذبة وعفيفة. ج) الكش     افة محبة الطبيعة والراحمة بين الناس
أن الكش      افة مخلص      ة في المس      اعدة . ه) أن الكش      افة مطيعة ومحبة في الش      وريد) 
أن الكش  افة مقتص  دة ومتقنة .  ) أن الكش  افة مجتهدة مدبرة ومس  رورة. و) ومتحملة
أن الكش     افة مس     ؤولة . ط) مة وش     جاعة ومخلص     ةأن الكش     افة منظ. ح) وبس     اطة
  .أن الكشافة صحيحة الأفكار والأقوال و الأفعال . ي) ومصدقة
 القيمة التربوية في الكشافة
كان الأنشطة الكشفية بمعهد دار السلام كونتور الحرم الثاني لكثيرة جدا، 
، مخيم الخميس )3pL(هي: مجلس الشورى، افتتاح الكّشافة، المسابقة في التخيم 
، )arakgnayahB akaS(الدورة التدريبية في إدارة المرور والجمعة الكشفي، ربط العصا، 
الدورة التدريبية لقيادة ، )akitrakariW akaS(الدورة التدريبية في المهارات الكشفية 
، الدورة التدريبية الكشفية للمرحلة الأساسية )urniP asniP naidalG(الفرق الكشفية 
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، المسابقة بين الوحدات )LMK( ، الدورة التدريبية الكشفية للمرحلة المتقدمة)DMK(
الدورة التدريبية ، )daipmylO tuocS(مهرجان الكشافة ، )natakgniT abmoL(
 anibmeP(المسابقات الكشفية لر ساء الفرق الكشفية ، )LPP(الكشفية الميدانية 
الامتحان التحريرّي للكشافة، الدورة ، )RAS(دورة البحث والإنقاذ ، )aribmeG
 . )huggnaT idalG(التدريبية لترقية الطاقة لمدبري الجدود التنسيق للحركة الكشفية 
) الإيمان والتقوى لله عز أالمبادئ الأس   اس   ية الأربعة الكش   فية والتي تش   مل: 
) لرعاية الذات، ج) لرعاية الأمة والوطن والحياة  ميل والطبيعة، ومحتوياته، بوجل، 
) طاعة الكشفية ميثاق شرف إذا تم القيام به كل العناصر الأربعة ستتحسن الحياة د
ثم كل من هذه العناص  ر لها قيمة هائلة في التربية، ولا س  يما في  42اليومية بالكش  افة،
مجال التربية الطبيعية لأعض         اء الكش         افة هذا المبدأ عند  رعها وتطويرها الكش         افة 
بش          ر الدينية، وطبيعة الحب والمودة  ميل البش          ر، باتريوت مهذبا، س          وف خلق ال
فارس، مطيع، الحب المداولة، رضي با لمساعدة، صامدون والصناعة والمهرة، والمرح، 
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فعالة، دقيق، متواض     ع، الانض     باط، الش     جاعة، أمير المؤمنين، والمس     ؤول مس     ؤولة، 
 الكلمات وفي الفعل. جديرة بالثقة، الكتاب المقدس في الاعتبار، قدوس في
قيمة التربية الاجتماعية في الكش   افة وفًقا لأهداف المنظمة الكش   فية في مجال 
التربية، وخاص     ة في معهد دار الس     لام كونتور، فإن الغرض من تنظيم الكش     ف هو 
الت دري ب على المرون ة  . ب) خلق جو بهيج ة وس             عي دة وأمر إيج ايأ)  كم ا يلي:
. ه) تدريب المهارات (التخييم، الغناء). د) ة التدريبمعي. ج) للحصول على المعية
 52.تعميق المعرفة (النفس والطبيعة و الله). و) التدريب على القيادة
تتض   من عملية ممارس   ة قانون الكش   اف أو كش   ف الش   رف الخاص بالش   رف 
أعلاه قيًما تربوية تثقف وتوجه كل كش              افة في الحياة اليومية مع المجتمع ، والمجتمع 
العبادة أ)  وتص بح مواطنا ًص الحًا، وقد تم تنفيذ قانون الش رف الكش فية على ش كل:
ج)  تش    غيل حياة ص    حية جس    ديا وروحيا. ب) وفقا لمعتقداتهم الدينية والمعتقدات.
 الحف اع على البيئ ة جنب ا إلى جن ب مع الطبيع ة كله ا.د)  ل دي ه وعي الأم ة وال دول ة.
تعزيز الأخوة و)  لبيئة الأس           رية والحياة المجتمعية.بناء التآ ر والرعاية في كل من اه) 
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الاس      تماع والقبول  راء الآخرين أو أفكارهم، والس      يطرة،  )  مع الكش      افة العالمية.
والانفتاح، والامتثال للص    فقة ومراعاة مص    الحهم، وتحديد أولويات الوحدة والوحدة، 
  والتحدو والتصرف  دب، بلطف وصبر.
لمشاركة في الأنشطة المجتمعية، و الأنشطة الاجتماعية، تقديم المساعدة واح) 
وتعزيز العمل التطوعي والتض      امن، وتعزيز الص      بر والص      بر في التغلب على العقبات 
تلقي الواجبات بصدق، كتحضير شخصي ط)  والتحديات دون الاعتراف باليأس.
ض             طلاع للمس             تقبل، ومحاولة تدريب المهارات والمعرفة وفقا لقدرة ومبهجة في الا
التعرف على المنق  ذة للحي  اة، ي)  بالواجب  ات ومواجه  ة الص             عوبات والتح  ديات.
 ودقيق ة، وقليلا من أج ل أن تكون ق ادرة على التغل ب على العقب ات التي واجهته ا.
الالتزام بالمعايير ل)  اليقظ في مواجهة التحديات والواقع بش             جاعة وإخلاص.ك) 
أن يكون ن)  مس             ؤولة عن الأعمال والأفعال.الوفاء بالوعود، كونها م)  والقواعد.
لديه تفكير جيد وقوة منطقية عند التخطيط للأنش           طة والأنش           طة، والحرص على 
 62التصرف والتمثيل والتحدو.
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 منهج البحث .ج
 evitpircseD evitatilauQ( هذه الدراس      ة نوع من دراس      ة الكيفية الوص      فية
ومجتمع الناس و مواض            ع وأفكار و هي الطريقة لتص            ور أحوال و وقائع  )dohteM
 weivretnI(منهج المق  ابل  ة  :اس             تخ  دم الب  اح  ث من  اهج البح  ث 72ح  دث  ت الآن.
المقابلة هى  82هو عملية إدراك البيانات لهدف البحث  سلوب الأسئلة.، )dohteM
منهج لجمع البيانات بطريقة الس            ؤال، قام بها نفران أو أكثر متوجهان حيث توجه 
الس    ؤال نظاميا مس    تهدفا إلى الموض    وع كوس    يلة مباش    رة للاس    تطلاع على البيانات 
 منهج الملاحظةالثاني،   92.)ediuG weivretnI(الاجتماعية واس تعمل أس اس المقابلة 
الملاحظة في الوقائع أو الحوادو المتعلقة بالبحث. و أما  هي المنهج العلمي بطريقة
، و )noitapicitraP evissaP(نوع هذا المنهج كثيرة منها: ملاحظة الاش    تراك الس    لا 
 evitcA(، و الملاحظة الاشتراك الذاتي )noitapicitraP etaredoM(الملاحظة المعتدلة 
  03.) etelpmoCnoitapicitraP(و الملاحظة الكاملة  )noitapicitraP
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واس     تخدم الباحث في بحثه طريقة الملاحظة الاش     تراك الس     لا، يعني أن  تي 
الباحث في مكان الملاحظة من غير الاش  تراك في الأنش  طة. واس  تخدم الباحث هذه 
الطريقة لملاحظة حالات وأنش       طات من الحركة الكش       فية بمعهد دارالس       لام كونتور 
هو منهج جمع  )dohteM yratnemucoD(لوثائق المكتوبة منهج االثالث،  الحرم الثاني.
البي  انات بمط  الع  ة المواد الموجودة بع  د جمعه  ا من الكت  ب و المجلات و دار المع  ارف 
اس             تخ  دم الب  اح ث ه ذا المنهج لجمع البي  انات عن الأحوال  13والمق  الات وغيره ا.
 والأمور التي لها العلاقة بموضوع البحث. 
يانات، اس             تخدم أدوات البحث وهي الآلة أو مطابقا  س              اليب جمع الب
الأدوات المس  تخدمة لجمع البيانات. فاس  تخدم الباحث أدوات البحث دليل المقابلة 
تس      تخدم  23الذى يش      مل النقط الجوهرية عن الأس      ئلة.) eludehcS gniweivretnI(
هذه الآلة للحص    ول علي الإخبار من الموجبات عن التربية الاجتماعية في الأنش    طة 
العام الدراسي: الكشفية بمعهد دارالسلام كونتور الحرم الثاني لتربية الإسلامية الحديثة 
 . 9341-8341
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هي الوس   يلة المختارة التي يقوم به الباحث في أعماله  أس   اليب تحليل البيانات
كي يكون أعمالا مرتبة ترتيبية. رغب الباحث في اس             تفادة تحليل البينات وجمعه  
 lacitilanA evitpircseD(  الطريق  ة الوص             في  ة التحليلي  ة  الآتي  ة، فهي فيم  ا يلي:
هي طريقة العرض تص    ور أوص    اف الش    خص    ية والحال والفرق أو الطريقة  )dohteM
ثة. اس       تخدم الباحث هذه لعرض البيانات والأوص       اف التي تتعلق بالحوادو المبحو 
الطريقة لتعريض أساس فكري في تنفيذ قيمة التربية الاجتماعية في الأنشطة الكشفية 
العام الدراس             ي:  بمعهد دارالس             لام كونتور الحرم الثاني لتربية الإس             لامية الحديثة 
هي الطريقة   )niamoD sisilanA(طريقة التحليل المجالي بعدها، . 9341-8341
اس             تحدمت الباحث لتناول المعلومات العامة من الأحوال الواقعة ثم تجد فيها التي 
  33أنواع المجالات بطريقة الملاحظة المقابلة.
وهي طريقة البحث عن  )sisylanA cimonoxaT(طريقة التحليل العنصوري ثم ّ
النتائج الخاص      ة من المعلومات التي تناولت الباحث بتناس      ب العناص      ر الموجودات، 
ك بطريقة الملاحظة والمقابلة. واس        تخدم الباحث هذه الطريقة لتناول المعلومات وذل
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في قيم التربية الاجتماعية في الأنشطة الكشفية بمعهد الخاصة عن الملاحظة والمراقبة  
  .دارالسلام كونتور الحرم الثاني لتربية الإسلامية الحديثة
 د. تحليل البيانات
خلص الباحث على أن الأنشطة الكشفية بمعهد دار السلام كونتور الحرم 
الدورة التدريبية ) 3ربط العصا. ) 2) مخيم الخميس والجمعة الكشفي. 1الثاني هي: 
) الدورة 5) الدورة التدريبية الكشفية للمرحلة الأساسية. 4لقيادة الفرق الكشفية. 
) مهرجان 7المسابقة بين الوحدات.  )6التدريبية الكشفية للمرحلة المتقدمة. 
) الدورة التدريبية لترقية 9) المسابقات الكشفية لر ساء الفرق الكشفية. 8الكشافة. 
 الطاقة لمدبري الجدود التنسيق لحركة الكشفية.
وقيم التربية الاجتماعية في تلك الأنشطة الكشفية بمعهد دارالسلام كونتور 
) نقوية الاتحاد على نفس 2ة الإسلامية القوية. بناء الأخو ) 1هي: الحرم الثاني 
) إعطاء 4) إظهار العمل الجمعي في حل المشكلات. 3الهدف لبناء المعية والتعاون. 
مناقشة المشاكل وحل المشكلات.  إيجاد) 5القدوة والأمثلة الحسنة في إتمام الوظيفة. 
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) ظهور 8ة الملتزمة. إيجاد المنظم ) 7) بعث روح التسابق أو التنافس في الخير. 6
 الكامل للإطاعة.  للقيادة والاستعداد الكامل روح الاستعداد
 الخاتمة. ه
 مؤسسا على هدف البحث يمكن استنباط نتائجه كما يلي:
أن الأنشطة الكشفية التي تحتوي على التربية الاجتماعية بمعهد دارالسلام أّولا،ً 
، الدورة التدريبية ربط العصاكونتور الحرم الثاني هي مخيم الخميس والجمعة الكشفي، 
الكشفية للمرحلة الأساسية، الدورة التدريبية الكشفية للمرحلة المتقدمة، الدورة 
المسابقة بين الوحدات، مهرجان الكشافة، المسابقات التدريبية لقيادة الفرق الكشفية، 
الكشفية لر ساء الفرق الكشفية، الدورة التدريبية لترقية الطاقة لمدبري الجدود التنسيق 
 للحركة الكشفية.
وقيم التربية الاجتماعية بمعهد دارالسلام كونتور الحرم الثاني لبعض ثانيا، 
اء الأخوة الإسلامية القوية، تقوية الاتحاد الأنشطة الكشفية المذكورة أعلاه هي: بن
على نفس الهدف لبناء المعية والتعاون، إظهار العمل الجمعي في حل المشكلات، 
مناقشة  إيجادظهور روح القيادة، إعطاء القدوة والأمثلة الحسنة في إتمام الوظيفة، 
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دايجإ ،يرلخا في حماستلا وأ قباستلا حور ثعب ،تلاكشلما لحو لكاشلما  ةمظنلما
 ،ةمزتللما ،سفنلا ةقثو ةدايقلا حور ثعبدادعتسلاا حور روهظ لماكلا  ةدايقلل
دادعتسلااو .ةعاطلإل لماكلا 
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